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PRESENTACION  
 
Aportes y Transferencias se complace en ser cauce de difusión de 
contribuciones presentadas en el II Simposio Latinoamericano Turismo y 
Desarrollo. Desarrollo Local  convocado por el Centro de Investigaciones 
Turísticas de la Universidad nacional de mar del Plata, el Programa 
Interdisiciplinario de Investigación en Turismo y Sociedad y el Grupo de estudios 
en Turismo y Territorio de la Universidad de Buenos Aires realizado en Mar del 
Plata en agosto de 2008.  
 
A propósito del tema convocante Desarrollo Local cabe consignar que en la última 
década la relación turismo y desarrollo local ha venido ocupando un espacio cada 
vez mayor en la agenda pública argentina y Latinoamericana.  La multiplicación 
de experiencias de desarrollo local por vía del turismo que se verifica en la región, 
da cuenta del avance de un enfoque sobre el desarrollo que pone el acento en la 
cuestión territorial. Muchos municipios y varias provincias, han implementado 
proyectos de desarrollo local donde el turismo es la base de su crecimiento 
endógeno.  
 
Consecuente, el II Simposio Latinoamericano sobre Turismo y Desarrollo propuso 
para su instancia 2008,  inaugurar una lectura critica de los supuestos teóricos del 
modelo y un análisis riguroso de las experiencias concretas que tienen lugar en 
nuestro país y en Latinoamérica y la convocatoria remite a dos ejes analíticos: 
 
1.  Turismo y Desarrollo local, contextos y desafíos. Se plantea un estudio y 
análisis de las premisas teóricas y metodológicas del modelo. 
2.  Turismo y Desarrollo local en América Latina. Se plantea un estudio de las 
experiencias concretas que tienen y han tenido lugar en Argentina y la región. 
 
De tal forma, el II Simposio Latinoamericano sobre Turismo y Desarrollo ha 
expresado la aspiración de contribuir al debate en torno al lugar a ocupar por el 
turismo en el desarrollo local y al rol de éste en los procesos de desarrollo de la 
región.   
 
Aportes y Transferencias ha afectado el espacio acotado de los volúmenes I y II del 
año 2008 a dar conocer las conferencias y ponencias que el Comité Científico del 
Simposio ha estimado más pertinentes al tema planteado.   
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PRESENTATION 
 
Contributions and Transfer is pleased to be a channel for the 
dissemination of papers presented at the Second Latin American Symposium on 
Tourism and Development. Local Development convened by the Tourism Research 
Centre of the National University of Mar del Plata, Interdisiciplinario Research 
Program in Tourism and Society and the Study Group on Tourism and Territory, 
University of Buenos Aires in Mar del Plata in August 2008.  
 
About the Local Development convener issue should be mentioned that in the last 
decade the relationship between tourism and local development has occupied a 
growing space on the public agenda in Argentina and Latin America. The 
proliferation of local development experiences through tourism which takes place 
in the region, accounts for the progress of a development approach that places 
emphasis on the territorial issue. Many municipalities and some provinces have 
implemented local development projects where tourism is the basis of endogenous 
growth.  
 
Thereby, the Second Latin American Symposium on Tourism and Development 
proposed for instance 2008, inaugurating a critical reading of the theoretical 
model and a rigorous analysis of the specific experiences that take place in our 
country and in Latin America and the notice referred to two analytical axes:   
 
1. Tourism and Local Development, contexts and challenges. We propose a study 
and analysis of theoretical and methodological assumptions of the model.  
 
2. Tourism and Local Development in Latin America. We propose a study of the 
concrete experiences they have and have taken place in Argentina and the region.  
 
Thus, the Second Latin American Symposium on Tourism and Development has 
expressed the desire to contribute to the debate around the place to be occupied by 
tourism in local development and the role this plays in the development processes 
in the region.  
 
Aportes y Transferencias has affectd the enclosed space of volumes I and II of 2008 
to give the conferences and papers of the Symposium Scientific Committee has 
estimated more relevant to the issue raised. 
 